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1Los acumuladores de 
cambio de fase en la 
construcción sostenible.







 Los materiales de cambio de fase




 El objeto pretendido presentar y analizar el 
empleo de los MCF
 El como conseguirlo, analizando:
– A los materiales de cambio de fase
– Viendo como poder aprovecharse de su empleo en 
la edificación
3Inercia térmica




Aprovechamiento de la inercia 
térmica
“ Resistencia térmica aparente”
Ra= (Tme-Tmi)/Φmi
ligero medio pesado
Tme-Tmi K 13 13 13
R  m2/w        6.89  1,83 0.43
Φmi w/m2 1,79 5.02 10.02
Ra m2/w        7.56 2,59 1,30
Ra/R 1.10 1,41 3.04
4Los PCM y su empleo en las 
edificaciones 
 Propiedades
 Circuito de aire




6Temp. Cambio de fase ºC 7
Densidad Kg/m3 1.100
Calor latente Kj/Kg 167,2
Coeficiente de Conductividad sólido w/m.K 0,58
Coeficiente de Conductividad líquido w/m.K 0,291
Calor específico sólido J/Kg.K 1.756
Calor especifico líquido J/Kg.K 836
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9Eliminación de la torre de refrigeración
 Los PCM y su empleo en la construcción
 Posibles localizaciones de los PCM en la 
edificación




 Futuro de su empleo
10
Sistemas de climatización sin 
empleo de máquinas de frío












Algunas posibles soluciones de instalar 
los PCM en la construcción de un museo 
de la piedra
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VENTAJAS DE LOS PCM EN LA 
EDIFICACIÓN
 Disminución del Efecto invernadero
 Disminución del deterioro de la capa de ozono
 Disminución del ruido
 La disminución del riesgo de infección por Legionella
 Disminución de costos de instalación y de explotación
 Seguridad y sencillez de las instalaciones
 Economía en la explotación.
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Conclusiones
 Las nociones de inercia térmica, 
aprovechamiento de las fuentes alternativas 
más cercanas, como el enfriamiento 
gratuito, el propio evaporativo del aire 
ambiente, la recuperación de calor del aire 
de renovación y el empleo de los MCF, se 
consideran muy interesantes en la 
búsqueda del deseado desarrollo sostenible 

